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Penelitian yang berjudul â€œKeanekaragaman dan Etnobotani Tanaman pada Florist garden Di Kota Banda Acehâ€• dilakukan
pada bulan Mei sampai dengan Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman, manfaat, dan
tanaman yang paling dominan yang terdapat pada Florist Garden di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode
survei. Teknik pengambilan data dilakukan dengan (1) mencatat jenis-jenis spesies tanaman yang dijumpai, (2) Mendeskripsikan
tanaman sesuai dengan ciri morfologisnya, (3) Melakukan pendataan terhadap  manfaat spesies tanaman yang dijumpai di lokasi
penelitian, (4) mencari jenis tanaman yang dominan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 106 jenis tanaman yang ada
pada Florist Garden di Kota Banda Aceh, dengan indeks keragaman seluruh spesies yaitu 1,98, dan termasuk ke dalam  kriteria 
keanekaragaman sedang dengan perbandingan 1
